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最後に， シアニン色素-TCNQ単結晶の電子スピン共鳴 (E S R) 測定を行い，単品宅塩では熱的
に励起された三重項の持性を示すことを見出し これを TCNQ ダイマーに起因するとしている。さ
らに複雑塩では ESR信号の半値巾が大きい異方性を示すことを初めて見出し これから複雑塩のス
ピン系は準 2 次元的であると推論しそれが電気伝導度の異方性や X線構造解析の結果と矛盾しないこ
とを示している。
このように本論文はシアニン色素TCNQ系塩の電子物性の基礎の解明に貢献する多くの新知見を
含んでおり，有機電気・電子材料物性工学の分野で寄与する所が大きし3。よって本論文は博士論文と
して価i直あるものと認める。
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